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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18A
Tag. Classe. 8-9. 9— 10. 10-11. 11—12. 2-3. 3 — 4. 4-5. 5 — 6.
Handelscl. Deut sche Kaufm. Buchführung. Kaufm. Arithmetik. Englische Sprache. Reli-
1. Spra che. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. gion.





III. Figuren zeichnen. Phy sik. Englisch. ' Mittlere Geschichte. Repetition der all gemeinen Chemie.
IV. Baukon struktionslehre. Maschi nenbau. MaschinenAufgaben aus der
konstruktionen.
höhern Baukunst.
V. Figuren Heichnen^ Geschichte der neu eren Baukunst. Monumentale Bauentwürfe.
Handelscl. Italienisch. Franz. Correspondenz. Handelsgevgraphie.
Repet. d. Trigonom^
^Schönschrel--
&gt;en».i-2.} Fran zösischej Waarenkunde.
I. Niedere Analysis. Trigonometrie. Spreche.
Dienstag.
luJlf *' y 8
II. Beschrei bende Geometrie. Analytische Geometrie. Zoologie. Figuren Zeichnen. Französisch. Englisch.
III. Spezielle Mechanik. Mineralogie. Allgem. Chemie. Maschinen konstruktionen.
:£%\ülj. IV. Entwerfen von Baukonstruktionen. Geschichte der antiMechanische Tech ken Baukunst,nologie. Physikalische UebMaschinen konstrttktionen. ungen. NeuereV. Entwerfen im Hochbausach. Hochbau künde. Monumentale I Bauentwürfe. Baukostenberechnung. Geschichte.
Mittwoch.
Handelscl. Handelsgeographie. Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Handelsrecht. 1 Handelsgeographie.
I. Trigo nometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der nie dern Analysis. J * /
II. Höhere Analysis.
Allgemeine Chemie.















V. Hochbau künde. Jngenieurfach. 1 Baukostenberechnung.
Donnerstag.
*&gt; •' 8 .
a.- 3. ’MJf’
Handelscl. Italienisch. Waarenkunde. Franzö fische Englische Sprache. Italienisch.
I. .Niedere Analysis. Spra we Figuren zeichnen. Repet. d. Trigonometr.
II. Allgemeine Mechanik. Englisch. Zoologie. Praktische Geometrie. Repetition der höheren Analysis.

















Handelscl. Italienisch. Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. (Schönschreiben v. 1—2.) Reli»
I. Trigo nometrie. Beschreibende Geometrie.
sik.
gion.
II. Analytische Geometrie. Französisch. Physik. Englisch. Aeltere Geschichte mit Geographie.
Repetition d. analyt.
Geometrie.
III. Allgemeine Chemie. Phy Englisch. Mineralogie.







V. Bortrag im Jngenieurfach. Entwerfen im Jngenieurfach. Geschichte, '
Samstag.
Handelscl. Italienisch. Handelsrecht. Kaufm. | Buchführung.I. Niedere Analysis. DlEreichnen. —f —*
II. Beschreibende Geometrie.
III. Spezielle Mechanik. Mittlere Geschichte. Mineralogie. ^Cn^Y^£.-' Im,’ UM,IV. Baukon struktionslehre. Baukvnstruktionen. |W— —





l t i l .
Tabellarischer Stundenplan für das interhalbjahr 18
ag. l . .
l l. sche f . Buchführung. auf . rit ti . Englische Sprache.
pra . Beschreibende i Figuren zeichnen. gion.
ontag.
Höhere Analysis. Figuren zeichnen. hysik. Zoologie. lt r i t itGeographie.
epetition der allge¬
i i .
Figuren zeichnen. sik. Englisch.
'
i t . titi r ll gemeinen Che ie.










Beschrei lytisc tri . Zoologie. Französisch. Englisch.
pezielle i . ineralogie. Allge . Che ie. i
:£ \ülj. t rf k str kti .







t rf i c s c . ochbau aukostenberechnung. eschichte.
itt och.
andelsgeographie. ngl. orrespondenz. f . rit ti . Handelsrecht.
1
andelsgeographie.
Trigo Beschreibende titi r i r l i J /
Höhere lysis.
Allge eine Che ie.






Vortrag i I i r-
fach. t ri lic l r .
rtr i
iruktionslehre. Figurtt^eichnnu^




l l. Franzö fische Englische prache.
. iedere lysis. pra Figuren zeichnen. epet. d. ri tr.





k str kti .
prache.













Analytische Französisch. Physik. Englisch. lt r eschichteit r i .
epetition . lyt.
Allgemeine Che ie. Englisch. ineralogie.





rtr i Jngenieurfach. Jngenieurfach. '
Sa stag.
l l Italienisch. l r t. Kaufm.
|
Buchführung.
i lysis. l i . f- ■-
eschreibende
Spezielle echanik. ittl eschichte. ineralogie. ^Cn^Y^£.-' Im,’ ■UM,
struktionslehre. tr ti .
ortrag i Jngenieurfach. t rf i
Hochbaufach.
Jngenieurfach.
--
